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Cover Legend: The dual role of P4 in the viral life cycle: active motor during packaging (left) and passive conduit for RNA, which is transcribed by the
polymerase P2 (right). See the article by J. Lísal et al. in this issue.
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